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H. S .  C O B B .  P R I N T E R ,  W E S T B R O O K
O F F I C I A L
Race Program
CUMBERLAND FAIR 
1937
CUMBERLAND FARMERS' CLUB
West Cumberland 
Maine
Saturday, September 25
G L E N N  R U B L E E  
Starting Judge
W . T . SOULE, Jr. 
Presiding Judge
FRANK R. W ITM A N  
Director of Mutuels
Pari-Mutuel betting under supervision of Maine 
State Racing Commission
Mutuel Windows Open, 12.00 
Post Time, Mutuel Races, 12.30
Price 15 cents
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges.
Order Maine State Racing Commission.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds with the 
number on your program. No changes made after window 
closes.
1 s t  R a c e
CLASSIFIED PACE
1st Half Daily Double
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile Driver& Color
5368 1
Q U IZ , br .m .  
T h e P rob lem  
Chas. C h u rch ill, S a n bornvile, N.H.
C h u r c h i l l  
B lue & G old
5369 2
E A S T E R  S T A R , b .h .  
D ay sta r  
H . L a roch e lle , M ontrea l
L a r o c h e l l e  
B row n  & G old
5370 3
P E T E R  S IM M O N S , b .g .
C ount D ashoff 
C. Sm ith , A u gusta , M e.
Sm it h  
B la ck  & W h ite
5371 4 CALUMET DNISO,br.mT ru a xR . A . L an d ry , B id d e ford
b r .m . T a y l o r  
O range & R ed
5372 5
D A W N , b .m . 
G uy A x w o rth y   
H . B ryan t, K en n ebu n k , Me.
B r y a n t  
G reen  &  G old
5373 6
K L A T A  D IR E C T , b .m .  
B raden  D ire ct  
M . E . W rig h t, C aribou , Me.
C h a p p e l l e  
G reen  & G old
5374 7
P E T E R ’ S ID E A L , b .g .  
P eter  D ean e
J. P h elan , N ew m a rk et, N .H
P h e l a n  
B lue &  W h ite
2 n d  R a c e
CLASSIFIED TROT
Post &  
Arm No. 1 M ile Driver & Colors
5375 1
A L L -G E T , r o .g .  
A ll W o rth y
L. H . T a y lo r , K en n ebu n k , Me.
T a y l o r  
R ed & G old
5376 2
N A N C Y  A R IO N , b .m .  
A rion  G uy  
H ow ard  R a n d al l , H arrison , Me.
J o r d a n  
B lue
5377 3
JIM  T R O J A N , b .g .
G uy T ro jan
W . G ibbons, A g t ., T op sfie ld
G i b b o n s
B lack
5378 4
R E V O L L A  H A N O V E R , b .f  
T h e  G reat V o lo   
J oe  B o ld u c , A g t. 
B o l d u c  
B la ck  & R e d
5379 5
N O R M A  M cG R E G O R , b .m .
M cG reg or  the G reat 
F . C h ick
H a z e n  
Blue & Y e llo w
5380 6
A U L U S , b r .g .  
Ju dge M a x e y  
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable immediately 
after the race to which the ticket relates has been run and 
the winning horses announced and the odds displayed upon 
the Pay Board.
This Association will not be responsible for lost or des­
troyed tickets, and reserves the right to refuse payment of 
torn or mutilated tickets. See the Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at the close of 
this meeting, same will be redeemed within period of ninety 
days at offices of State Racing Commission, Augusta, Me., 
otherwise, money will be forfeited and same will be re- 
turned to Cumberland Farmers’ Club.
3 r d  R a c e
CLASSIFIED  P A C E .
2n d  H a lf D aily D ou ble
Mutuel
No.
Post &  
Arm No. 1 M i le  
Driver 
& Colors
5 3 8 1 1
C A L U M E T  A L IC E , b .m .
P eter  the B rew er 
W . G erard, R u m ford , M e
J o r d a n  
B lue & W h ite
5 3 8 2 2 H A L  V O L O , c h .g .  W a yn e  H alE . P . C ray, B ellow s F alls, Vt. S a f f o r d  G reen  & W h ite
5 3 8 3 3 C R E S C E N T  S IG N A L , b.m. S ignal P eterN . P h illip s , P la in fie ld , N.
P h i l l i p s
O  G reen  
J.
5 3 8 4 4 V IC T O R  D IR E C T , b .g .B raden  D ire c t  H . L a roch e lle , M ontrea l
L a r o c h e l l e  
P urp le
5 3 8 5 5 C A L U M E T  D E L H I, b .m  P eter  th e B rew er J . B o ld u c , N ew  B ed ford
B o l d u c  
B la ck
5 3 8 6 6 S IG N A L  R U L E , b .m .  S ignal P eterJoh n  L ord , O ssipee, N . H H a d d o c k  B lack  & W h ite
4th  Race
CLASSIFIED  P A C E
Post &  
Arm No. 1 M i l e
Driver 
&  Colors
5387 1 D a w n B r y a n t  G reen & G old
5388 2 K la ta  D ire c t C h a p p e l l e  G reen  & G old
5389 3 P e te r S im m o n s  
S m i t h  
B lack  & W h ite
5390 4 E a s te r  S ta r  L a r o c h e l l e  B row n  & G old
5391 5 C a lu m e t D e n is is c o T a y l o r  O range & R ed
5392 6 P e te r’s Ideal 
P h a l e n  
Blue & W h ite
5393 7 Quiz 4
C h u r c h i l l  
B lue & G old
5th Race
CLASSIFIED TROT
Mutuel
No.
Post&
Arm No. 1 Mile
Driver 
& Colors
5394 1 A ll-G e t T a y l o r  R ed an d  G o ld
5395 2 N orm a M cG re go r H a z e n  B lu e  &  Y e l lo w
5396 3 Aulus
5397 4 Nancy Arion J o r d a nB lu e
5398 5 J i m  T r o j a n  G i b b o n sB la c k
5399 6 Revolla Hanover B o l d u c  B la c k  &  R e d
6th Race
CLASSIFIED PACE
Post &  
Arm No. 1 Mile
Driver 
&  Colors
5400 1 Hal Volo S a f f o r d  G reen  &  W h ite
5401 2 V ictor D irect 3 L a r o c h e l l bP u rp le
5402 3 S igna l Rule H a d d o c k  B la c k  &  W h it e
5403 4 Calum et Delhi B o l d u cB la c k
5404 5 C rescent S ign a l P h i l l i p sG re e n
5405 6 Calum et A lice
J o r d a n  
B lu e  &  W h it e
7th Race
CLASSIFIED  P A C E
Post &  
Arm No. 1 Mile
5 4 0 6 1 D aw n B r y a n t  G reen &  G old
5407 2 P e te r's  Ideal P h a l e n  B lu e  &  W h it e
5408 3 Easter S ta r L a r o c h e l l e  B row n & G old
5409 4 Peter S im m ons S m i t h  B lack  &  W h it e
5410 5 Klata Direct C h a p p e l l e  G reen &  G old
5411 6 Calum et Denisisc o T a y l o r  Orange &  R ed
5412 7 Quiz C h u r c h i l l  B lue &  G old
8th Race
LOCAL PACE
Mutuel
No.
Post &  
Arm No. 1 Mile Driver &  Colors
5413 1 C L E A R  P R O F I T , b r .g .  G u y  D a le  B . S m a ll, C o rn ish , M e . M o r g a n  G r e e n  & G o ld
5414 2 ARLO STOUT, b.g.T o d d  S to u tW . H . B r o w n , L e w is t o n , Me. S m i t hB la c k
5415 3 L A D Y  D I L L O N , b r .m .  N e ls o n  D illo n  H . M e y e r s , P o r t la n d , M e C l e a r y  B la c k  &  W h ite
5416 4 H A R V E S T E R  B O Y , b .g .G e o r g e  H a r v e s te r  A . S n e ll ,  M e c h a n ic  F a lls , Me. S n e l l  B la c k  &  W h ite  
5417 5 L A D Y  H O P E F U L , b .m .P e t e r  H o p e fu l  R . E . T im m o n s , P o r t la n d W i n s l o w  B la c k  &  W h ite  
5418 6 R A Y  B R O O K E , b .g .J u s t ic e  B r o o k e  F r a n k  A d a m s , P o r t la n d , C a r t e r  G re e nM e.
9th Race
CLASSIFIED PACE
Post &  
Arm No. 1 M ile Driver & Colors
5419 1D O N N A  V IR G IN IA , b .m  W est V irg in ia  B oy   Chas. C h u rch ill, A g t . Ch u r c h il l  G reen  & G old
5420 2 H A R T F O R D  E X P R E S S , b.g A t la n tic  E xp ress  C. F . Sm ith , L isbon  F a lls M c M in im e n  G reen
5421 3 C A S H IE R , b .c .  C old  CashW a rd -S m a ll, R ich m on d , Me. H . Sm a l l  G reen  
5422 4 S O -B IG -D , b .g .   A b b ed a le   A . F. Snell, M ech a n ic  Falls, Me. A . S n e l l  B la ck  & W h ite
5423 5 H A N O V E R  A C E , b r .g .  S an dy  F lash   F . S. O lson , G orham , M e. D a y  P urple
5424 6 R O Y A L  B R E W E R , c h .g .P e ter  the B rew er D . E astm an , A g t., C orn ish, Me. H a d d o c k  Bla ck  & W h ite
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third races, but 
tickets for the Double must be purchased prior to the run- 
ning of the first race. The probable pay-offs on the Double 
will be announced and posted before the running of the 
third race. Keep your tickets on the Double until the 
official winning combination has been announced.
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges.
Order Maine State Racing Commission.
1 0 t h  Race
CLASSIFIED PACE
Mutuel
No.
Post &  
Arm No. 1 Mile Driver & Colors
5425 1 V icto r Direct L a r o c h e l l eP u rp le
5426 2 Calum et Delhi B o l d u cB la c k
5427 3 Calum et Alice
J o r d a n  
B lu e  &  W h it e
5428 4 Crescent Signal
P h i l l i p s
G re e n
5429 5 Signa l Rule H a d d o c k  B la c k  &  W h it e
5430 6 H al Volo S a f f o r d  G reen  &  W h it e
l l t h  Race
L O C A L  P A C E
Post &  
Arm No. 1 Mile Driver &  Colors
5 4 3 1 1 Lady Dillon C l e a r y  B lack &  W h ite
5 4 3 2 2 A r lo  S to u t
S m i t h
B lack
5 4 3 3 3 Ray Brooke 
C a r t e r
G re e n
5 4 3 4
4 Clear Profit 
M o r g a n  
G reen  &  G o ld
5 4 3 5 5 H a rv e s te r Boy 
S n e l l  
B lack &  W h it e
5 4 3 6 6 Lady Hopeful
W i n s l o w  
B lack &  W h it e
12th Race
CLASSIFIED PACE
Post &  
Arm No. 1 Mile
Driver 
&  Color
5 4 3 7 1 Royal Brew er |
H a d d o c k  
Black & W hite
5438 2 Cashier S m a l lG reen
5439 3 S o -B ig -D  S n e l l  B lack  &  W h it e
5440 4 Hanover Ace D a yPurple
5441 5 Donna V irg in ia C h u r c h i l l  G reen & G old
5442 6 H artford Exp ress M c M i n i m e n  Green
